








































































































































































? ②生活保護受給者・生活困窮者事業? ? ? ? ? ①ソーシャルファーム 
（高齢者・ひとり親・ホームレス・刑務所出所者等）? ? ? （主として障がい者） 
? ? 生活保護法・生活困窮者支援法? ? ? ? ? ? ? ? 障害者総合支援法・関連する障害者支援法 
? 【相談・申請】? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【契約・社会保険】 
? ? ? ? ? ? セーフティネット? ? ? ? ? ? ? ? ノーマラゼーション・就労継続支援 
中間的就労・自立支援? ? ? ? ? ? ストレングス・トレインオンザプレース 
〔社会的孤立〕? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 〔地域連携〕 
③生活困窮者事業? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ④互恵性組織 
（無職若者・ひきこもり・児童養護施設退所者等）? ? ? ? ? （全ての社会的不利な人々）支援法なし。 
ワーカーズコープ、ワーカーズコレクティヴ 
? ? ? 就学者・就労者自立支援事業? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  
【ニーズキャッチ・アウトリーチ】? ? ? ? ? ? 【協同協働】 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 〔各種財源〕 
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By the low unemployment rate and lifetime employment, the employment environment 
of stable our country has been greatly deteriorating for a long time. Irregular employment 
increased, and the disadvantageous people increased in the labor market. The people such 
as a youth, the homeless person not to send with a person with a disability in particular, a 
welfare recipient, the life poor, a one parent, a job need the working support that is different 
from before. A welfare domain social company working on this new working support gains 
a lot power today. However, I develop it in the contents which there are not a fixed business 
form, and are various while having been wrestled as there is not the establishment of the 
system, and learning from an overseas precedence example. It is the action that is going to 
develop a social problem about the working by business technique in a welfare purpose not 
a commercial purpose to take up here. It is thought that it is common to an action of 
working support social work in the social welfare. The activity of a social company working 
on the working support to these social disadvantageous people gives result slowly. However, 
our country does not have the law about the social company, and the content to fix for a 
definition varies among researchers. I folded it into the study of the practice process of the 
social company as the working support, and the writer crossed it, but in the first place 
questions what was were always necessary with the social company. Therefore the writer 
always repeats that I learn from the knowledge from a precedent study. At first, as an 
investigation method, I wrestled from the interview to the spot in grounded theory. In a 
process of the later concept extraction, I extracted a concept taken up that should inflect 
from the research from precedent documents to the spot some other time and did it with 
a theoretical sampling. Furthermore, I wrestled for constitution of the practice activity of 
the company of the person mind of the person with a disability domain as the middle 
Documents study and practice examination as the 
theoretical sampling about the social company which 
to work and support of social disadvantageous people 
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collection of the study in the concept of the practice process of the social company based 
on the knowledge. As a result, I summarized the practice course that ”the social subsumption” 
of the social company reached by ”community empowerment” in a table. I constituted this 
various knowledge and concepts and thought that the welfare domain social company 
supported it. As a result, I considered the activity of the social company which worked on 
the working support to social disadvantageous people with ”the pre-collage of the social 
company
